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Organisme porteur de l’opération : Afan
1 Le chantier de sauvetage urgent de La Papaudière, effectué dans le cadre des travaux de
l’autoroute  A83,  s’est  déroulé  sur  une  superficie  de  6 ha,  durant  3 mois,  avec
10 personnes.  Le site est  implanté sur un petit  plateau culminant à 55 m d’altitude,
recouvert de limons de plateau. Le substrat est constitué de calcaire gréseux.
2 Les  décapages  ont  révélé  l’existence  de  plusieurs  ensembles  qui  correspondent  à
diverses phases d’occupation du site. Les structures étaient conservées sous un niveau
de terre végétale de 20 à 30 cm d’épaisseur.
3 Une occupation  préhistorique  (Paléolithique  moyen et  Néolithique)  a  été  décelée  à
proximité du site, suite au ramassage de 190 silex après décapage de la terre végétale.
4 La fouille extensive a permis de saisir l’organisation spatiale d’une villa gallo-romaine,
de  ses  bâtiments  attenants  et  d’une  partie  de  son  parcellaire.  L’existence  d’une
« exploitation agricole » antérieure a pu être déterminée.
5 Les  structures  préromaines,  appréhendées  partiellement,  sont  constituées  d’unités
d’exploitation  et/ou  d’habitat :  deux  grands  enclos  ont  été  en  partie  fouillés.  Le
premier, circulaire, situé sur le versant est, a un diamètre avoisinant 80 m. Le second,
semi-circulaire, est implanté à l’ouest. Les fossés qui les délimitent sont larges de 50 à
60 cm et profonds de 60 à 80 cm (profil en auge).
6 L’intérieur des enclos est formé de sortes de modules, délimités par de petits fossés –
 parcage de bétail (?), zone de stockage (?) –, il est occupé par des cabanes/greniers à
4,6  ou  8 poteaux.  Des  parcelles  de 20,  30  et  40 m  semblent  fonctionner  avec  ces
structures.
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7 La villa gallo-romaine (55 x 38 m) a été implantée entre les deux enclos circulaires, sur
la  partie  supérieure  du  plateau.  Elle  est  constituée  d’un  bâtiment  principal,  arasé
jusqu’à  ses  deux  premiers  niveaux  d’élévation.  Ses  fondations,  sur  tranchée  pleine
descendent à 2,80 m, elles reposent sur le substrat. Trois corps de bâtiments adjacents
sont organisés autour d’une cour centrale. Un chemin d’accès menant de l’est à l’ouest
de la villa a été suivi sur toute sa longueur et fouillé partiellement. Il aboutissait, au sud,
à des constructions légères (trous de poteaux), correspondant vraisemblablement à des
bâtiments d’exploitation. Des fossés de drainage et de parcellaire (?) ont été repérés.
8 Un matériel céramique abondant a été collecté au cours de la fouille, il est attribué au
Ier s. apr. J.‑C. L’abandon de la villa daterait de la fin du Ier s. apr. J.‑C.
9 Trente-cinq sépultures occupaient les niveaux supérieurs de la villa et des enclos, elles
étaient  en  majeure  partie  orientées  est-ouest,  installées  soit  en  pleine  terre,  soit  à
l’intérieur  des  murs  démontés.  Aucun  mobilier  n’a  été  découvert.  L’ensemble  des
structures est en cours d’étude.
 
Fig. 1 – Plan général des structures
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